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1. Inleiding 
 
Corruptie is een wijdverspreid fenomeen in Afrika. De mate van corruptie verschilt echter erg 
per land. Zo wordt er in Zimbabwe gesproken van systematische corruptie. Dit is corruptie die 
wijdverspreid is en veel aspecten van het dagelijks leven bepaalt. Zimbabwe staat om deze 
reden op plek 150 van de 168 in de Global Corruption Index van Transparency International. 
In buurland Botswana is corruptie in veel mindere mate aanwezig. Hier wordt een deel van de 
samenleving beïnvloed door corruptie maar is het fenomeen geen algemene regel. Dit land 
wordt in de Corruption Index van Transparency International om deze reden op plaats 28 
gepositioneerd. Hoewel deze staten allebei zijn gelegen in Sub-Sahara Afrika, zij beiden grote 
hoeveelheden grondstoffen hebben en beiden door de Engelsen gekoloniseerd zijn, 
verschillen ze enorm in de mate van aanwezige corruptie. Vanwege deze gemeenschappelijke 
factoren kan er gekeken worden naar de afhankelijke variabelen om te onderzoeken welke 
factoren en actoren in het ene land wel tot corruptie hebben geleid en in het andere land niet 
(Treisman, 2000, p. 407). 
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2. Theoretisch kader 
In dit onderzoek zal de volgende vraag beantwoord worden: Wat verklaart het succes van 
Botswana en het echec van Zimbabwe in de bestrijding van corruptie? Door het 
beantwoorden van deze vraag hoop ik inzicht te krijgen in welke stappen actoren hebben 
genomen om corruptie effectief te bestrijden. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een 
comparative case study omdat de verschillen in corruptie tussen beide landen niet 
overeenkomt met de theoretische verwachting met betrekking tot de ontwikkeling van 
corruptie. Een comparative case study biedt hierin de mogelijkheid om het hoe en waarom 
van dit verschil te onderzoeken en mogelijk te verklaren. Het doel van dit onderzoek is om 
door middel van de situatie in Botswana, die afwijkt van de theoretische verwachting, een 
theorie te ontwikkelen over wat cruciaal is voor de ontwikkeling van een gedegen 
corruptiebestrijdingsregime. Deze bevindingen kunnen mogelijk door beleidsmakers gebruikt 
worden om beleid te creëren dat effectief corruptie bestrijdt.  
 
De hoofdvraag zal beantwoord worden door middel van een vergelijkend onderzoek tussen 
twee in dezelfde regio liggende landen die beiden onder Engelse overheersing vielen, beiden 
een grote hoeveelheden grondstoffen bezitten en waarbij het GDP per capita in 1980 dicht bij 
elkaar in de buurt lag. Dit zal ik doen door middel van de volgende stappen: ten eerste zal ik 
de gebruikte definitie van corruptie toelichten en hierbij aangeven waarom deze gebruikt is 
voor dit onderzoek. Daarna zal ik een beschrijving geven van de aanwezige corruptie in de 
twee landen, waarna ik zal beschrijven wat er gedaan is om corruptie te bestrijden. In de 
conclusie zal ik een mogelijke verklaring geven voor het succes en het falen van 
corruptiebestrijding in Botswana en Zimbabwe. 
 
Tabel 1 
Eigenschappen van geselecteerde casussen  
 Zimbabwe Botswana 
Geografische locatie Sub-Sahara Sub-Sahara 
GDP per capita (1980) $916 $1064 
Partijstelsel Dominante partij Dominante partij 
Bevolking 10 miljoen 2 miljoen 
Kolonisatie VK tot 1965 VK tot 1966 
‘Freedom House index’ Not free free 
Bron: CIA factbook, Freedom House 
 
Bij het onderzoeken van corruptie is het noodzakelijk om de problematiek juist te definiëren. 
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Een definitie die in verschillende wetenschappelijke lectuur wordt gebruikt is corruptie als 
“deviation from behaviour in the public interest” (Lancaster & Montinola, 1997, p. 188). 
Deze definitie is voor dit onderzoek echter lastig te gebruiken omdat public interest moeilijk 
te definiëren is, en omdat het hierbij voor machthebbers mogelijk is om corrupte praktijken 
weg te zetten als handelen in het gemeenschappelijk belang.  
Een tweede definitie die gehanteerd wordt is die van Nye (Lancaster & Montinola, 1997, p. 
188). Deze definieert corruptie als “behaviour which deviates from the normal duties of a 
public role because of private-regarding, pecuniary or status gains; or violates rules against 
the exercise of certain types of private-regarding influence” (Nye, 1967, p. 419). Deze 
definitie wordt bekritiseerd omdat niet alle illegale handelingen corrupt zijn en niet alle 
corrupte handelingen illegaal (Lancaster & Montinola, 1997, p. 188-189). In andere 
wetenschappelijke artikelen wordt daarom de nadruk gelegd op het normatieve aspect van 
corruptie. Berg, Hahn en Schmidhauser hanteren om deze reden de definitie van corruptie als 
iets “that violates and undermines the norms of the system of public order which is deemed 
indispensable for the maintenance of political democracy” (Berg, Hanh, & Schmidhauser, 
1976, p. 3). Deze definitie kan echter ook niet gebruikt worden in dit onderzoek omdat de 
normen per land kunnen verschillen waardoor vergelijken lastig wordt. Ook is het bij deze 
definitie moeilijk vast te stellen welke publieke opinie telt; die van de meerderheid, die van de 
betrokken burgers of juist die van de objectieve burgers (Lancaster & Montinola, 1997, p. 
189)? 
Omdat er zowel juridische als verschillen in de publieke opinie tussen staten zijn is het met 
deze definities lastig om staten te vergelijken (Lancaster & Montinola, 1997, p. 189). Voor dit 
onderzoek zal daarom de definitie van Transparency International gebruikt worden: “The 
abuse of entrusted power for private gains” (Transparency International, 2016). Deze 
definitie omvat zowel illegaal als immoreel en zelf verrijkend gedrag (Lancaster & 
Montinola, 1997, p. 81). Ook biedt deze definitie, omdat er in dit onderzoek gekeken wordt 
naar corruptie op overheidsniveau, de mogelijkheid om ook patronage en nepotisme, wat 
voorkomende vormen van corruptie zijn in sub-Sahara Afrika, tot corruptie te rekenen. 
De focus van dit onderzoek zal liggen op corrupte handelingen op het niveau van de 
overheidselite, die wetgeving manipuleert en het effectief functioneren van de overheid 
dwarsboomt, waardoor zij voordeel behaalt ten koste van het publieke goed (Transparency 
International, 2016). Dit onderzoek zal zich niet richten op petty corruptie, een vorm van 
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corruptie die in het alledaagse leven van de burger zichtbaar wordt omdat deze soort wordt 
uitgevoerd door lage overheidsfunctionarissen in hun interactie met burgers, maar zal zich 
richten op corruptie waarbij vooral hoge ambtenaren en politici betrokken zijn. Dit wordt in 
de literatuur grand corruption genoemd (Transparency International, 2016). 
In de theorievorming wordt er op verschillende manieren gekeken naar het ontstaan van 
corruptie. De verschillende oorzaken zijn dan vooral te vinden in de cultuur, economie, 
geschiedenis en de vorming van instituties. Een eerste verklaring wordt besproken door 
Heywood (1997). Heywood kwam met de structural approach die zich vooral richt op de 
ontwikkeling van de staat (Heywood, 1997, p. 427). De manier waarop instituties zich in een 
land ontwikkeld hebben is hierbij een belangrijke factor. Landen die een sterke staat en 
administratieve bureaucratie ontwikkelen zullen volgens deze theorie minder corrupt zijn, 
terwijl een staat met een zwakke centrale overheid en een inefficiënte bureaucratie 
afhankelijker zal zijn van regionale machthebbers die op basis van patronagenetwerken 
opereren (Heywood, 1997, p. 427). Dit is geen verklaring voor de corruptie in Zimbabwe en 
Botswana omdat in beide staten machthebbers via patronagenetwerken opereren en het dus 
geen verklaring kan zijn voor de verschillen. Becker (1997, p. 210) stelt dat interventie van de 
staat juist een oorzaak is van corruptie. Beargumenteerd wordt dat als staten hoge 
overheidsuitgaven hebben als percentage van hun GDP, ze een grote kans hebben om corrupt 
te zijn (Heywood, 1997, p. 123). Voor Botswana en Zimbabwe kan dit geen oorzaak zijn 
omdat juist in Botswana de overheidsuitgaven hoog zijn als percentage van het GDP. In 
Botswana wordt elke jaar de helft van het GDP uitgegeven door de staat, terwijl dit in 
Zimbabwe een derde van het GDP bedraagt (CIA, 2016). 
 
Heywood (1997) beschrijft dat als een regering langere tijd de macht heeft, het verschil tussen 
overheid en staat verwatert met het risico dat zij zichzelf boven de wet gaat plaatsen. Ook dit 
is geen verklarende factor in de casus Zimbabwe en Botswana omdat in beide staten een partij 
al zolang het formeel onafhankelijk is de macht in handen heeft. Als laatste wordt door Ades 
en Di Tella (1999, p. 983) beargumenteerd dat een grote hoeveelheid grondstoffen bijdraagt 
aan een grotere mate van corruptie. Ook dit gaat niet op voor de casus Zimbabwe en 
Botswana aangezien Botswana veel meer grondstoffen per aantal inwoners heeft dan 
Zimbabwe en daarom juist Zimbabwe minder corruptie zou moeten hebben.  
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Veel van de variabelen die worden besproken in de voorgenoemde theorieën lijken aanwezig 
te zijn in zowel Zimbabwe als Botswana en zijn daarom niet verklarend voor het verschil in 
de mate van corruptie tussen beide landen. Dit vergelijkende onderzoek tussen Botswana en 
Zimbabwe geeft de mogelijkheid om verder te bouwen op de hiervoor gestelde theorieën en 
zo aan te vullen welke factoren en actoren in een land bepalend zijn voor de groei van 
corruptie en op welke manier factoren en actoren hieraan hebben bijgedragen. 
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3. Beschrijving van corruptie in Zimbabwe 
 
Zimbabwe is een land gelegen in sub-Sahara Afrika. Het is een voormalige Britse kolonie en 
was vooral belangrijk voor het Britse rijk vanwege de grote hoeveelheden natuurlijke 
grondstoffen. Zo bezit het land een grote hoeveelheid goud, koper, nikkel, tin en diamanten. 
Hoewel het land een grote hoeveelheid grondstoffen heeft, is het niet mogelijk geweest dit om 
te zetten in groei van de welvaart. In de Human Development Index staat Zimbabwe op plaats 
155 van de 187 onderzochte landen (UNDP, 2015).  
 
Hoewel Zimbabwe in 1980 officieel onafhankelijk is geworden van Groot-Brittannië, werd al 
in 1965 door Ian Smith, een blanke nationalist, eenzijdig de onafhankelijkheid uitgeroepen in 
wat toen nog Zuid-Rhodesië genoemd werd (Brownell, 2011, p. 5). Vanwege het beleid No 
Independence Before Majority Africa Rule (NIBMAR) van Groot-Brittannië werd deze 
unilaterale onafhankelijkheidsverklaring niet gehonoreerd en werden er door de internationale 
gemeenschap sancties opgelegd aan het bestuur dat onder leiding van Ian Smith was ontstaan. 
Er ontstonden twee groeperingen die zich afzetten tegen het bestuur van Ian Smith. De 
Zimbabwe African People’s Union (ZAPU) onder leiding van Joseph Nkomo en de Zimbabwe 
African Nation Union (ZANU) onder leiding van Robert Mugabe (Brownell, 2011, p. 29). 
Hoewel zij beiden hetzelfde doel nastreefden, het einde van de heerschappij van Ian Smith, 
waren zij tot 1976 niet verenigd in het bereiken van dit doel. Na 1976 vormden zij samen het 
Patriotic Front (PF). De eerste verkiezingen, die gehouden werd in 1980, werd gewonnen 
door de ZANU-PF, wat ervoor zorgde dat Robert Mugabe de premier van Zimbabwe werd. 
 
De partij van Robert Mugabe, ZANU-PF, heeft tot op de dag van vandaag de macht in handen 
in Zimbabwe. Hoewel de politieke oppositie in feite nog aanwezig is in het parlement, is er 
geen sprake van een echte functionele democratie (Bratton & Masunungure, 2008, p. 43). 
Omdat de staat veel functies op zich heeft genomen is het de grootste werkgever geworden en 
tevens ook de machtigste institutie in de Zimbabwaanse maatschappij (Moyo, 2014, p. 30). 
Hierdoor is het mogelijk geworden voor de door de ZANU-PF geleide overheid om door 
middel van een systeem van patronage en cliëntalisme grote politieke en economische 
controle over de maatschappij te krijgen (Moyo, 2014, p. 30). De ZANU-PF heeft dit systeem 
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van patronage en cliëntalisme gebruikt om politieke steun te mobiliseren waarvoor politieke 
sympathisanten state resources zouden krijgen (Moyo, 2014, p. 30). 
 
Door deze grote invloed van de door de ZANU-PF geleide regering op de maatschappij is het 
mogelijk geworden om een gecentraliseerde, autoritaire, dictatoriale staat te ontwikkelen die 
tot op heden sterke grip op de maatschappij weet uit te oefenen (Tordoff, 1993). Renoe 
schrijft over de invloed van zo’n patriarchale overheid op de maatschappij: “The government 
had become the ultimate patron. There was almost no element of the economy that was not 
directly touched by the government... Every point of economic interaction within the 
government was a new opportunity for patronage or corruption” (Renoe, 1999, p. 108). Ook 
geeft dit systeem van patronage en cliëntalisme ambtenaren de mogelijkheid om 
overheidsbeslissingen te gebruiken om zichzelf of hun stam te verrijken (Moyo, 2014, pp. 55-
56).  
 
De sterke grip van de ZANU-PF op de maatschappij wordt ook duidelijk zichtbaar door de 
invloed van de partij op zowel de media als de rechterlijke macht. Sinds 2000 heeft de 
overheid het lidmaatschap van het hogere gerechtshof uitgebreid en heeft het onafhankelijke 
rechters vervangen door rechters die loyaal zijn aan de partij en aan Mugabe (Bertelsmann, 
2014). Ook is het voor de elite – de rijken en machtigen – mogelijk om onder de rechtspraak 
uit te komen door het omkopen van rechters, terwijl de lagere klasse en niet-gealigneerden 
aan van de ZANU-PF vaak geen mogelijkheid krijgen tot een eerlijk proces (Tizor, 2009, p. 
11). Volgens Nicholls, Polaine en Hatchard (2006) zorgt een connectie met de heersende 
ZANU-PF ervoor dat iemand die verdacht wordt immuun is voor daadwerkelijke vervolging. 
Deze duidelijke afhankelijkheid en verwevenheid van de rechterlijke macht met de politiek 
zorgt ervoor dat parlementariërs en vertrouwelingen van de partij effectief onschendbaar zijn 
voor de rechtspraak. Door deze onschendbaarheid is de druk voor de elite om de 
corruptiepraktijken te veranderen erg klein omdat het risico op een veroordeling niet of 
nauwelijks aanwezig is (Moyo, 2014, pp. 250-251).  
 
Naast de sterke grip van de overheid op de rechterlijke macht komt het autoritaire karakter 
van de Zimbabwaanse overheid ook tot uiting in verhouding met de media. Zimbabwe 
behoort volgens de Freedom of press index 2015 van Freedom House tot de categorie “not 
free” (Freedom House, 2015). Door het bekendmaken van corruptieschandalen van 
overheidsfunctionarissen zijn de onafhankelijke media een gevaar geworden voor de 
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machthebbers in Zimbabwe. Vanaf halverwege de jaren ’90 zijn journalisten het slachtoffer 
geworden van geweld en hebben zij geen toegang meer tot informatie. Ook heeft de regering 
onder leiding van ZANU-PF twee wetten aangenomen die het nog lastiger maken voor 
journalisten om misstanden van het regime aan de kaak te stellen. Zo heeft de overheid de 
Public Order and Security Act (POSA) gecreëerd, wat het illegaal maakt om nieuws naar 
buiten te brengen “which incite or promote public disorder or violance”(POSA, 2002, p. 15). 
Ook heeft de overheid de Acces to Information and Protection of Privacy Act (AIPPA) 
gecreëerd, die het onmogelijk maakt om toegang te krijgen tot informatie voor media die niet 
in overheidshanden zijn. Deze wetten worden gebruikt om ZANU-PF-tegenstanders te 
straffen en accountabilitymechanismes uit te schakelen (Mavhinga, 2013).  
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4. Corruptiebestrijding in Zimbabwe 
 
Corruptie in Zimbabwe is een fenomeen dat zich niet beperkt tot de lagere overheidslagen of 
ambtenarij maar dat zichtbaar is in de gehele samenleving en tot sterke erosie van 
bureaucratische processen heeft geleid (Chabal & Daloz, 1999, p. 16). De bestrijding ervan 
vindt plaats door verschillende overheidsmaatregelen en door verschillende binnenlandse en 
buitenlandse actoren. 
 
De Zimbabwaanse overheid  
 
De Zimbabwaanse regering heeft enkele maatregelen genomen om corruptie te bestrijden. Zo 
heeft de overheid zowel de Convention of Preventing and Combating Corruption and Related 
Crimes van de Afrikaanse Unie getekend in 2003 als de United Nations Convention Against 
Corruption (UNCAC) in 2005 (Moyo, 2014, p. 218). Hoewel het ondertekenen van deze 
conventies de schijn heeft dat Zimbabwe zich hard maakt tegen corruptie, is dit niet het geval.  
 
De overheid heeft in 2004 de Zimbabwe Anti-Corruption Commission opgericht (ZACC). De 
ZACC maakt gebruik van de three-ponged strategy: preventie, onderzoek en onderwijs om 
corruptie te bestrijden. De Commissie heeft de bevoegdheid om deze functies te vervullen 
verkregen door middel van de anti-corruption laws 100K, 100L, 100M (Constitutie 
Zimbabwe, 2009, p. 87). De taken van de commissie zijn: “(a)to combat corruption, theft, 
misappropriation, abuse of power and other improprieties in the conduct of affairs in both the 
public and private sectors; and (b) to make recommendations to the Government and to 
organisations in the private sector on measures to enhance integrity and accountability and 
to prevent improprieties” (Constitutie Zimbabwe, 2009, p. 87) 
Ook geeft artikel 100K, de ZACC de macht om personen of instituties te onderzoeken op 
eigen initiatief of vanwege een melding. Er is echter geen clausule gewijd aan whistleblower 
protection, wat mogelijke bescherming zou kunnen bieden aan personen die een melding van 
corruptie uitbrengen. Artikel 100M geeft de ZACC de macht om via de Attorney-General 
personen aan te dragen om te laten berechten voor corrupte praktijken (Constitutie Zimbabwe, 
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2009, p. 87). De keuze om door te gaan met een vervolging ligt echter uiteindelijk bij de 
Attorney-General en niet bij de commissie zelf.  
 
Als over wordt gegaan tot vervolging van een geval dan krijgt de getuige de mogelijkheid om 
voordat deze verhoord wordt, het bewijsmateriaal door te nemen en zelf een advocaat te 
kiezen (Constitutie Zimbabwe, 2009, p. 38). Deze regeling wordt Subpoena genoemd en is 
van belang omdat de aangeklaagde door middel hiervan op de hoogte wordt gesteld van 
hetgeen waarvoor deze wordt aangeklaagd, om zo met een verweer te kunnen komen. Dit 
wetsartikel maakt het daarom lastiger om personen zonder verdediging te berechten.  
De commissie wordt voorgezeten door een groep van negen personen die aangesteld worden 
door de president in overleg met de commission on standing rules and orders (Constitutie 
Zimbabwe, 2009, p. 87). Aan het hoofd van deze commissie staat de chief commissioner. De 
commissie valt binnen de jurisdictie van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die ook 
verantwoordelijk is voor de financiering.  
Tekortkomingen ZACC 
Hoewel Zimbabwe de regionale en internationale verdragen om corruptie te bestrijden heeft 
getekend, lijkt de echte politieke wil om corruptie te bestrijden nog ver te zoeken. Hoewel de 
taken van de ZACC liggen bij preventie, onderzoeken van gevallen en onderwijs lijkt de 
nadruk van de organisatie vooral uit te gaan naar onderzoeken (Moyo, 2014, p. 237). Juist in 
een maatschappij waarin corruptie een groot deel uitmaakt van het dagelijks leven, zal ook 
veel aandacht gestopt moeten worden in de preventie en het onderwijs.  
Hoewel de nadruk ligt op het onderzoeken van corrupte praktijken in Zimbabwe en de ZACC 
onder artikel 100M de mogelijkheid heeft om iedereen te onderzoeken, blijkt dat leden van de 
ZUNA-PF meestal niet onderzocht worden. Dit is volgens Moyo (2014, p. 221) te wijten aan 
het feit dat bijna alle leden van de Zimbabwe Anti-Corruption Commission lid of 
sympathisant zijn van de ZANU-PF. Deze belangenverstrengeling heeft mogelijk als effect 
dat de rechters en leden van de commissie hun onafhankelijkheid met betrekking tot objectief 
onderzoek niet kunnen waarborgen. Dit werd vooral duidelijk in 2004, toen de ZACC niks 
deed met zowel het bekende Willowgate scandal uit 1988 waarbij verschillende ministers 
betrokken waren bij het misbruiken van hun publieke functie om auto’s aan te schaffen en 
door te verkopen tegen hogere prijzen (Sachikonye, 1989, p. 120) als met het VIP housing 
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scandal waarin hoge overheidsfunctionarissen met overheidsgeld villa’s voor zichzelf lieten 
bouwen (Chikuwa, 1998, p. 169). Het niet onderzoeken van deze grote corruptieschandalen 
heeft ertoe geleid dat de bevolking sceptisch werd over de geringe aandacht van de ZACC 
voor grand corruption en de relatief grote aandacht voor petty corruption. 
Een andere reden waarom de objectiviteit van het onafhankelijk functioneren van de ZACC in 
het geding is, heeft te maken met de banden van de commissie met zowel de minister van 
Binnenlandse Zaken als de president. De informatievoorziening naar het parlement loopt ook 
via het ministerie van Binnenlandse Zaken en om informatie aan het parlement door te geven 
dient de minister goedkeuring te geven. Tevens is er het gevaar dat ook op dit niveau een 
vorm van patronage ontstaat omdat de president verantwoordelijk is voor de benoeming van 
de commissieleden die plaatshebben in de ZACC. Het gevaar is eveneens dat de ZACC 
gebruikt kan worden om politieke tegenstanders uit de weg te ruimen. Ook ontkomen 
vertrouwelingen van de ZANU-PF vaak berechting, dit was het geval in het onderzoek naar 
het misbruik dat plaats heeft gevonden in het gebruik van het Constituency Development 
Fund (Moyo, 2015, pp. 225-226). Hierbij gaven verschillende ZANU-PF-parlementariërs aan 
dat Douglas Momeshora, een lid van de ZANU-PF en iemand die betrokken was bij het 
schandaal, niet verder onderzocht mocht worden. De Attorney-General heeft hierop besloten 
dat het onderzoek en de berechting van deze persoon opgeschort werd (Moyo, 2014, p. 225).  
Het is voorgekomen dat de Attorney-General verschillende personen die invloed hebben 
binnen de ZANU-PF niet heeft berecht (Goredema, 1997, p. 47). Door de nauwe band tussen 
deze juridische macht en de uitvoerende macht is de rechtspraak te veel gepolitiseerd 
waardoor het zijn functie mist. “The institution had in fact become a shield for transgressors 
in high places which placed them beyond the reach of the criminal law of the land” 
(Goredema, 1997, p. 47).  
 
Naast het ontbreken van onafhankelijk functioneren van de ZACC ontbreekt het ook aan 
adequate financiering voor de organisatie. De organisatie stelde in 2012 tweeëntwintig 
miljoen dollar nodig te hebben om de taken goed te kunnen uitvoeren maar moest het doen 
met drie miljoen (Moyo, 2014, p. 234). Dit is weinig in vergelijking met andere anti-corruptie 
commissies uit de regio. Zo krijgt de Kenia Anti-Corruption Commission (KACC) meer dan 
dertien miljoen dollar met minder extensieve corruptie (Jalloh & Elias, 2015, p. 769) en krijgt 
Botswana’s DCEC bijna tien miljoen met een vijfde van het aantal inwoners (The World 
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Bank Group, 2015). Door het ontbreken van financiering mist de ZACC ook de expertise en 
mankracht om corruptie te bestrijden. De staf van de ZACC heeft 204 medewerkers nodig om 
de taken die hen zijn toebedeeld – onderzoek, preventie en onderwijs – goed uit te voeren. 
Door de lage financiering heeft het maar 57 personen van de 204 benodigde in dienst (Moyo, 
2014, p. 235). Dit gebrek aan financiering limiteert de capaciteit om effectief corruptie te 
bestrijden en versterkt de visie dat de overheid niet bereid is om corruptie hard aan te pakken 
(Moyo, 2014, p. 235).  
 
Als laatste wordt de effectiviteit van de ZACC gehinderd door het ontbreken van 
whistleblower protection. Een whisteblower is iemand die actief bezig is met “the disclosure 
or reporting of wrongdoing, including but not limited to corruption; criminal offences; 
breaches of legal obligation; miscarriages of justice; specific dangers to public health, safety 
or the environment; abuse of authority; unauthorised use of public funds or property; gross 
waste or mismanagement; conflict of interest; and acts to cover up of any of these” 
(Transparency International, 2013, p. 4). Hoewel de UNCAC, die ondertekend is door de 
Zimbabwaanse overheid, voorziet in deze bescherming, is dit tot nu toe nog niet het geval. 
Volgens Global Integrity zijn er zelfs zaken geweest waarin de whistleblower aangeklaagd 
werd omdat deze valse informatie zou hebben doorgespeeld over overtredingen met 
betrekking tot diamantwinning (Global Integrity, 2011). Het aankaarten van corruptie brengt 
nu vaak een groot risico met zich mee, van geweld jegens de persoon in kwestie tot ontslag of 
een rechtszaak (Transparency International, 2013). Om corruptie effectief te bestrijden zal het 
makkelijker moeten worden voor individuen om corruptie aan te kaarten, zowel op lokaal 
niveau als op nationaal niveau.  
 
Beweerd kan worden dat corruptie bestrijding door de Zimbabwaanse overheid eerder als een 
bedreiging dan als een kans wordt gezien. Effectieve corruptiebestrijding zou de capaciteit 
van de heersende ZANU-PF-partij aantasten omdat deze het gebruik van patronage en 
cliëntalisme, twee middelen die de ZANU-PF gebruikt om controle op de maatschappij te 
behouden, zou afkeuren en bestrijden (Moyo, 2014, p. 76). Omdat corruptie wijdverspreid is 
in de hogere lagen van de overheid zouden echte effectieve anticorruptiemaatregelen eerder 
een bedreiging zijn voor de macht van de heersende elite dan een verbetering van effectief 
bestuur. Dit is het geval omdat de elite patronage en nepotisme gebruikt om loyaliteit aan het 
dictatoriale bewind te creëren en zo de eigen positie weet te behouden. Als de hoge 
ambtenarij en politici effectief gestraft kunnen worden door een effectieve en onafhankelijke 
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commissie zal dit systeem van patronage niet meer ongestoord onderhouden kunnen worden, 
waardoor de ZANU-PF mogelijk legitimiteit verliest en haar macht mogelijk zal afbrokkelen. 
Omdat de positie van de ZANU-PF gekoppeld is aan deze praktijken is er voor haar leden 
geen motivatie, maar zelfs een ontmoediging om corruptie echt te bestrijden.  
 
Invloed van de civil society op corruptie in Zimbabwe 
 
Om de overheid verantwoordelijk te houden voor het gevoerde beleid is er een civil society 
nodig die een kritische rol aanneemt en de belangen van het volk en niet-vertegenwoordigde 
groepen vertaalt naar de overheid (Martinez-Vazquez, Granado, & Boex, 2007, pp. 184-185). 
De civil society kan ervoor zorgen dat de overheid geen cosmetische aanpak van corruptie 
hanteert maar daadwerkelijk corruptie aanpakt.  
 
Zoals eerder geconcludeerd neemt de Zimbabwaanse overheid niet de nodige stappen om 
corruptie te bestrijden en lijken de maatregelen die zijn genomen eerder cosmetisch dan 
effectief. Toch wordt er vanuit verschillende hoeken getracht corruptie aan te pakken in deze 
door corruptie geteisterde staat. De civil society die in Zimbabwe bestaat uit vakbonden, 
maatschappelijke instituties en de media, heeft zich actief beziggehouden met 
corruptiebestrijding in Zimbabwe. Volgens het westerse beeld staat de civil society los van de 
overheid en heeft deze de functie om de overheid verantwoordelijk te houden voor het 
gevoerde beleid en om dus zo te fungeren als “balanced opposition” (Bayart, 1986, p. 112). 
In Zimbabwe probeert de staat deze autonome functie van de civil society te doorbreken door 
middel van controle en incorporatie van de verschillende actoren in dit veld binnen de staat. 
Sommige actoren binnen deze civil society profiteren en maken gebruik van incorporatie 
binnen de overheid, wat ervoor heeft gezorgd dat zij niet meer effectief oppositie kunnen 
voeren tegen het beleid van de staat (Mbeme, 1992, p. 5), terwijl andere actoren zich juist 
door pogingen tot controle en incorporatie van de overheid verder zijn gaan afzetten tegen de 
staat.  
 
Omdat Internationale donoren Zimbabwe vanwege groei cijfers zagen als de een voorbeeld 
voor Afrika bleven ze in de begin jaren zwijgen over de overtredingen van de mensenrechten 
en de corruptie schandalen die het land teisterden (Gatsheni, 2010, p. 324). Door intensieve 
steun van internationale donoren aan maatschappelijke organisaties die zich niet verzetten en 
soms ook nauw samenwerkten met de regering van Robert Mugabe, heeft zo ook de 
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internationale gemeenschap bijgedragen aan de verdere versteviging van de macht van de 
ZANU-PF (Moyo, 2014, p. 165).  
In latere jaren gingen internationale donoren zich kritischer uitspreken over de praktijken die 
zich in de maatschappij afspeelden onder het regime van Mugabe. Dat heeft als effect gehad 
dat juist activiteiten van de civil society-organisaties die geligneerd werden aan het Westen 
steeds verder ingeperkt werden. Een belangrijke factor was ook dat vanwege de enorme 
hoeveelheden geld die donoren inbrachten om in het regime verandering teweeg te brengen, 
organisaties zich gingen inzetten om deze verandering te bewerkstelligen, maar ze gingen dit 
niet doen vanuit ideologisch perspectief maar omdat dit lucratief was (Moyo, 2014, p. 206). 
De verdere inmenging van westerse donoren op het politieke proces is door middel van de 
Electoral law artikel 40F verhinderd. Deze wet stelt dat: “No foreign contribution or donation 
for the purposes of voter education shall be made except to the Commission, which may 
allocate such contribution or donation to any person referred to in section 40B(3) or section 
40C(1)” (Electoral law, 2005, p. 47). Omdat “voter education” breed geïnterpreteerd kan 
worden, worden NGO’s die zich inzetten om corrupte politici af te straffen onder het mom 
van inmenging in de verkiezingsstrijd vervolgd (ICNL, 2016). Deze kritische westerse 
houding tegenover het regime en de pogingen om ZANU-PF’s grip op de maatschappij te 
doorbreken heeft ervoor gezorgd dat er bij de machthebbende partij een antiwesterse doctrine 
is ingeslopen waar vooral door het Westen gesteunde media en good governance-organisaties 
hinder van hebben ondervonden. 
Juist de kritische houding van de onafhankelijke, vaak door het Westen gesteunde media, was 
belangrijk voor het openbaar maken van corruptieschandalen die zich in het land afspeelden. 
Deze media-whistleblowers vervulden de taak van zowel reporter wanneer ze benaderd 
werden door een persoon of organisatie die misstanden aan het licht wilde brengen, als 
initiatiefnemer om een zaak te onderzoeken (Feldman, 1999, p. 2-3). De positie van de media 
als whisteblowers is tegengewerkt door de overheid door middel van twee wetten die de 
vrijheden van deze media inperkten.  
Ten eerste trad in 2008 de Public Order and Security Act (POSA) in werking die het illegaal 
maakt om te rapporteren en te schrijven over onderwerpen “[that] incite or promote public 
disorder or violence” (Mavhinga, 2013). Ten tweede is de Access to Information and 
Protection of Privacy Act (AIPPA) ontwikkeld. De AIPPA beperkt de toegang tot informatie 
van publieke instituties. Om toegang te krijgen dient de persoon of organisatie die de 
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informatie wil een aanvraag te doen bij de desbetreffende overheidsinstantie waarna “the 
head of a public body may refuse to disclose to an applicant information which may result in 
harm to the planning, financial or economic interests of the public body or the State” 
(AIPPA, 2003, p. 14). Door de combinatie van deze twee wetten is er voor de overheid altijd 
wel een aanknopingspunt om een organisatie of journalist aan te klagen of tegen te werken in 
de informatievoorziening. 
De inperking van de vrijheid van de civil society heeft er sterk aan bijgedragen dat corrupte 
praktijken wijdverspreid zijn in dit in de sub-Sahara gelegen land. Omdat elites patronage en 
cliëntalisme als machtsmiddel gebruiken om hun positie te waarborgen, is er geen motivatie 
om een verandering in het systeem te bewerkstelligen. Deze verandering zou daarom moeten 
voortkomen uit de civil society die druk uitoefent op de overheid en deze verantwoordelijk 
houdt voor het gevoerde beleid. Omdat deze druk door repressie niet effectief kan worden 
uitgeoefend worden er door de overheid geen effectieve stappen genomen om corruptie uit te 
bannen. Dit blijkt ook uit het effect dat de ZACC heeft gehad op de bestrijding van corruptie. 
Door een geringe controle en druk op haar taken vanuit de maatschappij is deze niet effectief 
geweest om governance te verbeteren.  
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5. Beschrijving corruptie in Botswana 
 
Botswana is gelegen in sub-Sahara Afrika en hoorde tot 1966 bij het Britse rijk. Het land was 
niet erg belangrijk voor het Britse rijk omdat er toen relatief weinig grondstoffen ontdekt 
waren. Het land is een Brits protectoraat geworden in 1895, maar dit heeft weinig impact 
gehad op het functioneren van de staat. Tot halverwege de jaren ’50 van de twintigste eeuw 
bleven leiders van de grootste stam in Botswana (Tswana) het land in de praktijk besturen 
(Molutsi & Holm, 1990, 325-326). Na de onafhankelijkheid bezat het land weinig 
economische middelen om groei te verwezenlijken en was meer dan veertig procent van het 
inkomen dat het land ontving afkomstig van buitenlandse donoren (Molutsi & Holm, 1990, p. 
324). Toch is het land door de vondst van enorme hoeveelheden diamanten en een effectieve 
overheid snel economisch gaan groeien.  
 
In de afgelopen zestig jaar behoorde Botswana tot de snelst groeiende economieën in de 
wereld, met in sommige jaren groeicijfers van zelfs boven de 10% (Lewin, 2011, p. 82). Dit 
terwijl het vooruitzicht bij het verkrijgen van onafhankelijkheid niet veelbelovend was. In 
1966 had Botswana 12 kilometer verharde weg en het inkomen per capita was 70 dollar. In 
2009 had het land 7000 kilometer verharde weg en was het inkomen gegroeid naar meer dan 
6000 dollar (Lewin, 2011, p.81). 
 
Deze groei en afhankelijkheid van grondstoffen voor de groei heeft echter wel nadelige 
effecten gehad op de aanwezigheid van grand corruption in Botswana. Door de 
diamanthandel maar ook door de grote hoeveelheden buitenlandse hulp is er een rijke staat 
ontstaan terwijl de samenleving arm bleef (Sebudubudu, 2014, p. 15). Door dit verschil 
begonnen sectoren zoals infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en sociale 
zekerheid in de samenleving afhankelijk te worden van financiering door de overheid 
(Sebudubudu, 2014, p. 15). Deze afhankelijkheid van de overheid heeft geleid tot het ontstaan 
van tenderpreneurship (Badham-Jonas, 2014, p. 4). Dit houdt in dat het verkrijgen van 
overheidsaanbestedingen (tenders) erg belangrijk werd voor verdere financiering van 
projecten. Door de afhankelijkheid van verschillende sectoren van overheidsaanbestedingen 
werd het winnen van deze overheidsaanbestedingen erg belangrijk (Sebudubudu, 2014, p. 15). 
Uiteindelijk heeft deze afhankelijkheid geresulteerd in een maatschappij waarin corruptie 
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gefaciliteerd wordt en waarin de overheid een oppermachtige positie heeft (Badham-Jones, 
2014, p. 4). 
 
Een andere grote invloed op de mate van grand corruption is net als in Zimbabwe het bestaan 
van een dominant partijsysteem. Al sinds de onafhankelijkheid in 1966 heeft de Botswana 
Democratic Party (BDP) onafgebroken een absolute meerderheid gehad in het parlement. 
Sinds 1994 is de spanning, door het aan het licht komen van verschillende 
corruptieschandalen, op het electorale veld wel toegenomen. De hoeveelheid stemmen op de 
BDP is sinds 1994 gaan dalen.  
 
Tevens is het de oppositie verschillende malen gelukt om de regeringsvoorstellen te blokkeren 
door steun van BDP-backbenchers (Subudubudu, 2014, p. 6). Hoewel het deze keren lukte 
om backbenchers niet met hun eigen partij te laten meestemmen is het lastig gebleken om de 
machtige positie van de BDP te doorbreken. Zo zijn veel wetten die het parlement heeft 
aangenomen niet uitgevoerd door de BDP-regering (Sebududubu, 2014, p. 6).  
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6. Corruptiebestrijding in Botswana 
 
Corruptie in Botswana is iets wat voorkomt bij zowel lagere overheden als bij de 
overheidselite. Ook met betrekking tot corruptie in Botswana zal er gekeken worden naar de 
invloed van de overheid op de corruptie en daarna naar de invloed van andere actoren binnen 
of buiten de maatschappij die zich richten op de bestrijding van corruptie. 
 
Wat heeft de overheid gedaan om corruptie te bestrijden? 
De regering van Botswana heeft verschillende middelen gebruikt om corruptie te bestrijden. 
De overheid heeft de United Nations convention against corruption ondertekend en de 
regering heeft in 1994 de Directorate on Corruption and Economic Crime (DCEC) opgericht. 
De overheid heeft niet de Convention of Preventing and Combating corruption and related 
Crimes van de Afrikaanse Unie ondertekend (Viljoen, 2012, p. 273).  
 
Het Directorate on Corruption and Economic Crime (DCEC) is opgericht door middel van de 
Corruption and Economic Crime act. De aanleiding werd gevormd door verschillende 
corruptieschandalen die begin jaren ’90 aan licht kwamen waarbij hoge 
overheidsfunctionarissen betrokken waren. Bij drie van deze schandalen werd er een 
presidentiële commissie opgericht om een onderzoek te doen en advies te geven over hoe 
verdere escalatie van corruptie voorkomen kon worden (Theobold & Williams, 1999, p. 118). 
De conclusie van deze commissies was de oprichting van een directoraat om actief corruptie 
te bestrijden.  
 
Voor oprichting van de DCEC wordt net als bij de ZACC gebruikgemaakt van de three 
ponged strategy: preventie, onderzoek en onderwijs (Badham-Jonas, 2014, p. 7). Zo 
ontwikkelt de DCEC lesprogramma’s voor scholen, geeft het trainingen en verschaft het 
informatie aan zowel de publieke als de private sector om corruptie te bestrijden en 
onderzoekt het op eigen initiatief personen of organisaties om corruptie te beperken 
(Theobold & Williams, 1999, p. 118). 
 
De DCEC verkrijgt haar macht door de Corruption and Economic Crime Act (Badham-Jonas, 
2014, p. 6). De taken van de DCEC worden samengevat in artikel 6 van deze Corruption and 
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Economic Crime Act (CECA) van 1994. Het parlement heeft hierin de DCEC bevoegdheid 
gegeven: “(a) to receive and investigate any complaints alleging corruption in any public 
body; (b) to investigate any alleged or suspected offences under this Act, or any other offence 
disclosed during such an investigation; … (d) to investigate any conduct of any person, which 
in the opinion of the Director, may be connected with or conducive to corruption; (e) to assist 
any law enforcement agency of the Government in the investigation of offences involving 
dishonesty or cheating of the” (Corruption and Economic Crime Act, 1994, p. 3). 
 
De DCEC mag net als de ZACC alle verdenkingen van corruptie onderzoeken waarna de 
Attorney-General besluit of deze verdenkingen vervolgd gaan worden. De nadruk van de 
organisatie ligt dus niet op de vervolging maar op het onderzoeken, waarna het bewijs wordt 
doorgespeeld naar de Attorney-General die beslist of er over wordt gegaan tot daadwerkelijke 
strafrechtelijke vervolging. 
 
Indien er over wordt gegaan tot een strafrechtelijke vervolging krijgt de getuige door middel 
van de Subpoena te horen wat de aanklacht is en welke bewijzen er tegen de persoon worden 
ingebracht (Constitution Botswana, 1966, p. 8). Het is niet mogelijk om zonder de 
mogelijkheid tot een gedegen verweer, overhoord te worden. 
Zoals besproken in de casus van Zimbabwe is het erg belangrijk voor de bestrijding van 
corruptie om informanten te hebben die situaties kunnen aandragen voor de DCEC om te 
onderzoeken. In Botswana wordt de whistleblower protection geregeld in artikel 45A 
(Badham-Jonas, 2014, p. 6) waarin het volgende met betrekking tot de informer gemeld staat: 
“In any trial in respect of an offence under Part IV, a witness shall not be obliged to disclose 
the name or address of any informer, or state any matter which might lead to his discovery” 
(CECA, 1994). Hiernaast staat in artikel 45C wel dat, als het noodzakelijk is voor het 
onderzoek, de identiteit van een persoon toch openbaar gemaakt mag worden. Dit heeft erin 
geresulteerd dat personen terughoudend zijn om informatie te verstrekken. De overheid van 
Botswana heeft pas in 2015 ingestemd met een wet die de whistleblower uitgebreide 
bescherming verschaft bij het aankaarten van corruptie. 
De directeur van de DCEC wordt benoemd door de president “on such terms and conditions 
as he thinks fit” (CECA, 1994, art. 4). De organisatie valt ook direct onder de portefeuille van 
de president en de directeur dient aan hem te rapporteren. De president beslist of informatie 
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naar buiten gebracht mag worden en mag ook besluiten om iemand niet te vervolgen (Kuris, 
2013). Ook heeft de president onder artikel 15 van de CECA de macht om toegang tot 
informatie door de DCEC te weigeren als deze de nationale veiligheid in gevaar brengt 
(Bertelsmann, 2014).  
De bevoegdheden van de DCEC zijn bijna gelijk aan de bevoegdheden die aan de ZACC zijn 
toebedeeld. Een verschil is de aanwezigheid, hoewel gering, van whistleblower protection in 
het geval van de DCEC. De formele bevoegdheden en accountability van de organisatie zijn 
bijna identiek. 
Tekortkomingen DCEC 
Vanwege de afhankelijkheid van de DCEC van de president zowel in de aanstelling van de 
directeur als in het verkrijgen van toegang tot documenten, is de onafhankelijkheid van de 
organisatie in het geding gekomen (Bertelsmann, 2014, p. 10). 
 
Voor het goed functioneren van een anticorruptiecommissie is deze onafhankelijkheid 
fundamenteel (Kuris, 2013, p. 4). Door de nauwe band tussen de president en de DCEC heeft 
de president de mogelijkheid om personen in zijn omgeving te beschermen maar ook om 
personen die in zijn weg zitten te laten onderzoeken en mogelijke oppositie uit te schakelen 
(Badham-Jonas, 2014, p. 7). De DCEC mist ook burgerlijk toezicht dat de noodzakelijke 
burgerlijke accountability kan creëren en burgers vertrouwen geeft in het opereren van een 
organisatie (Kuris, 2013, p. 4). Door het ontbreken van dit effectieve toezicht wordt de indruk 
gewekt dat “the DCEC is not there to tackle corruption but just to please international 
donors and investors that we are doing something” (Kuris, 2013, p. 5).  
 
De focus van de DCEC lijkt vooral te liggen in het onderzoeken van petty corruption in plaats 
van grand corruption. Hoewel de reden van oprichting ligt in grote schandalen op eliteniveau 
begin jaren ’90, lijkt er voornamelijk aandacht te zijn voor kleine omkopingen waardoor de 
aandacht voor “big catches” lijkt te ontbreken (Frimpong, 2001, p. 14). Onderzoek naar hoge 
overheidsfunctionarissen heeft tot weinig uiteindelijke berechtingen geleid (Kuris, 2013). Ook 
is het gemiddelde bedrag van de onderzochte gevallen 150 dollar (Gbadamosi, 2006, p. 14). 
Hoewel de indruk wordt gewekt dat er een bias is voor petty corruption, is er geen bewijs 
voor deze bias in de onderzoeken van de DCEC (Gbadamosi, 2006, p. 270). Desalniettemin 
bestaat er in de maatschappij een ongenoegen over de aandacht die lijkt uit te gaan naar kleine 
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overtredingen in plaats van “big fishes” (Gbadamosi, 2006, p. 17). Gbadamose stelt dat uit 
rapporten en mediaverslaggeving niet blijkt dat hoge functionarissen beschermd worden tegen 
onderzoek, maar wel dat het zonder formeel rapport, mediaspectulatie of enige andere feiten 
lastig is gebleken voor de DCEC om een onderzoek naar hoge overheidsfunctionarissen te 
lanceren (Gbadamosi, 2006, p. 17). Een sterke veroordeling vanuit de maatschappij heeft 
ervoor gezorgd dat de regering uitgebreidere whistleblower protection heeft aangenomen om 
zo ook het aankaarten van deze corruptie makkelijk te maken, waardoor ook de DCEC 
aanknopingspunten heeft om een onderzoek te lanceren. 
 
Hoewel de organisatie bijna 300 medewerkers heeft en een budget heeft van bijna tien 
miljoen dollar (The World Bank Group, 2015), mist de organisatie gedegen personeel om 
corruptie effectief en snel aan te pakken (Frimpong, 2001, p. 23). Een oorzaak van dit 
probleem is dat veel commissieleden vanwege het lage loon bij de DCEC een baan gaan 
zoeken in de private sector (Kuris, 2013, p. 14). Hoewel het probleem bekend is en 
oppositiepartijen strijden voor loonvermeerdering en budgetverhoging, blijken deze 
structurele problemen lastig te zijn om aan te pakken omdat de meerderheid in het parlement, 
die beheerd wordt door de BDP, dit tegenhoudt (Frimpong, 2001, pp. 12-13).  
 
Het effectief uitvoeren van de taken door de DCEC worden door Gbadamose (2006) en 
(Sebudubudu, 2014) voor een groot deel toebedeeld aan een goed functionerende civil society 
die halverwege de jaren ’90 is opgekomen.  
 
De rol van de civil society in de corruptiebestrijding in Botswana 
Voor de jaren ’90 waren er weinig initiatieven vanuit de overheid om corruptie te bestrijden 
en was de civil society erg zwak. Hoewel de eerste president Sir Seretse Khama in 1966 een 
klimaat wilde creëren waarin een sterke en onafhankelijke civil society zich zou ontwikkelen, 
is de civil society pas echt gaan groeien in de jaren ’90 (Carlsson, Somolekae, & van de 
Walle, 1997, p. 35). Vooral na de schandalen die aan het licht kwamen in het begin van de 
jaren ’90 begon de maatschappij zich meer bezig te houden met het rapporteren en 
controleren van de overheid. De media waren verantwoordelijk voor het naar buiten brengen 
van de schandalen en vervulden een grote rol in het controleren, onderzoeken en 
bekendmaken van corruptie, mismanagement en mensenrechtenovertredingen binnen de 
overheid (Sebudubudu, 2014, p. 7). Een reden voor de geringe en zwakke civil society van de 
jaren daarvoor zou kunnen liggen in het ontbreken van een echte strijd voor onafhankelijkheid 
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en de historische dominantie van stamhoofden en andere elites in de samenleving (Cook & 
Sarkin, 2010, p. 477). 
 
Hoewel er veel civil society-organisaties actief functioneren in Botswana gebeurt dit vaak op 
een ad-hoc basis (Maundeni, 2005, p. 178). Organisaties zetten zich dan in voor een bepaald 
doel en als dit doel is bereikt komt er verval in de organisatie. De organisaties die wel langere 
tijd blijven bestaan zijn vaak van buitenlandse origine. Civil society-organisaties in Botswana 
zelf missen vaak de capaciteit om zichzelf effectief te organiseren en kunnen zich daarom niet 
goed organiseren na het bereiken van een doel (Lekorwe, 1999, p. 95).  
 
Zeer effectieve onderdelen van de civil society zijn de onafhankelijke media. Zoals eerder 
gesteld zijn deze verantwoordelijk geweest voor het openbaar maken van verschillende 
corruptieschandalen begin jaren ’90 en heeft deze traditie zich voortgezet in de jaren daarna. 
Sinds 2001 zijn de media in Botswana deel van de Southern African Media Network Against 
Corruption (SAMNAC). Deze organisatie heeft als doel de samenwerking te versterken 
tussen regionale nieuwsorganisaties en de effectiviteit van corruptiebestrijding te vergroten 
(DCEC, 2002, p. 9). De media kunnen in Botswana redelijk onafhankelijk opereren. Op de 
Freedom House Index van 2014 scoort Botswana een 2 op civil liberties, waarbij 1 het beste 
en 7 het slechtste is (Freedom House Index, 2012). Freedom House stelt: “Botswana has a 
free and vigorous press, with several independent newspapers and magazines” (Freedom 
House, 2012). De media maken zich sterk voor het vergroten van de persvrijheid en houden 
de overheid verantwoordelijk voor het daadwerkelijk uitvoeren van de corruptiewetgeving 
(Sebudubudu, 2014, p. 7).  
De media worden beschermd op basis van artikel 12 van de grondwet, die stelt dat:“Except 
with his or her own consent, no person shall be hindered in the enjoyment of his or her 
freedom of expression, that is to say, freedom to hold opinions without interference, freedom 
to receive ideas and information without interference, freedom to communicate ideas and 
information without interference (whether the communication be to the public generally or to 
any person or class of persons) and freedom from interference with his or her 
correspondence” (Constitutie Botswana, 1966, p. 10).  
Hoewel dit artikel de gelegenheid biedt om in Botswana overal over te schrijven wordt in de 
sectie 12(2) de overheid de mogelijkheid geboden om vanwege defensie, publieke orde of 
publieke moraal uitzonderingen te maken op deze bescherming van de media. Ook is het 
volgens artikel 44 van de Corruption and Economic Crime Act strafbaar “to publish or 
disclose to any other person either the identity of any person who is the subject of such an 
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investigation or any details of such an investigation” (CECA, 1994, art. 12(2)). Dit verhindert 
de media om informatie naar buiten te brengen over personen die op dat moment onderzocht 
worden vanwege een mogelijke betrokkenheid bij corruptie.  
Als laatste worden veel private media beheerst door het bedrijfsleven en is er een hoge 
afhankelijkheid van advertenties die voornamelijk afkomstig zijn van de overheid. Hierdoor is 
ook de onafhankelijkheid van de private media niet helemaal gegarandeerd (Sebudubudu, 
2014, p. 7). Hoewel de media de belangrijkste rol binnen de civil society hebben gespeeld bij 
de bestrijding en vooral bij de openbaarmaking van corruptie, hebben ook NGO’s getracht 
invloed uit te oefenen op de governance.  
Hoewel de hulp van donoren in de eerste twintig jaar van het bestaan van Botswana vooral 
bilateraal gegeven werd, is de hulp langzaam gaan bewegen naar NGO’s en actoren in de 
private sector. (Carlsson, Somolekae, & van der Walle, 1997, p. 27). Zeker in de jaren ’90 is 
er een enorme groei gekomen in de hulp van NGO’s die actief zijn in Botswana. Ook 
bevestigt de regering van Botswana het belang van deze organisaties en waarborgt zij hun 
onafhankelijkheid van de overheid (Carlsson, Somolekae, & Van der Walle, 1997, p. 27). De 
onafhankelijkheid van NGO’s is echter in het geding gekomen omdat veel organisaties, nadat 
financiële hulp uit het buitenland wegviel, afhankelijk werden van overheidssubsidie 
(Carlsson, Somolekae, & Van der Walle, 1997, p. 27). Door de afhankelijkheid van de 
Botswaanse overheid die hierdoor is ontstaan kunnen veel NGO’s niet meer als onafhankelijk 
gedefinieerd worden. Een andere reden waarom NGO’s niet de gewenste effectiviteit hebben 
kunnen bereiken is een gebrek aan kennis met betrekking tot het management van een NGO 
(Lekorwe, 1999, p. 99). Omdat er niet genoeg hoogopgeleid personeel beschikbaar is, kunnen 
veel NGO’s hun taken niet effectief uitvoeren.  
Hoewel de civil society nog zwak is in Botswana, heeft deze toch grote effecten gehad op het 
verantwoordelijk houden van de overheid met betrekking tot corruptie. Vooral de media 
hebben de rol van anticorruptie-instrument goed op zich genomen. De media hebben zich niet 
alleen als onderzoeker ingezet maar ook als medium waardoor de bevolking geïnformeerd 
werd over aanwezige corruptie op overheidsniveau. Naar aanleiding van de bevindingen en de 
publicaties van de private media is de overheid zich halverwege de jaren ’90 actief gaan 
inzetten voor de bestrijding van corruptie en is ook de DCEC opgericht. Niet alleen de media 
zijn hierin van groot belang geweest. Dit was ook een periode waarin oppositiepartijen in 
Botswana een groter deel van het electoraat oppakten. Deze toename van competitie op het 
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electorale speelveld heeft erin geresulteerd dat de BDP zich meer moest gaan inzetten om 
corruptie te bestrijden aangezien dit een grote kritiek was op de functionerende regering.  
Uiteindelijk is corruptie in Botswana bestreden door druk vanuit de civil society en media. 
Deze publieke discontent met corruptie wordt door Sabudubudu (2014, p. 4) toegewezen aan 
de eerste president Sir Seretse Khama, die een klimaat had gecreëerd waarin corruptie niet 
getolereerd werd en maatregelen had genomen om de spreiding van corruptie tegen te gaan. 
Toen in het begin van de jaren ’90 verschillende corruptieschandalen van overheidselites aan 
het licht kwamen, werd hier met grote onvrede op gereageerd door de maatschappij. Door een 
toename van electorale competitie was er extra druk op de overheid om dit aan te pakken. De 
overheid is toen overgegaan op de ontwikkeling van de DCEC die zich actief inzet voor het 
onderzoeken en bestrijden van corruptie. Door constante druk vanuit de oppositie en media is 
er een verantwoordelijkheid voor de overheid om deze niet alleen cosmetisch te laten 
opereren. Kagoro (2005) bevestigt dat voor het goed functioneren van anti-corruptie 
management een autonome en vrij pers een vereiste voorwaarde is (Moyo, 2014, p. 80). 
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7. Conclusie 
 
Door een beschrijving te geven van de bestaande corruptie in zowel Botswana als Zimbabwe 
en door aan te geven welke verschillende actoren hierbij betrokken zijn, is getracht de 
verschillen in corruptie bestrijding tussen beide landen te vinden. Zoals gesteld verkeerden 
beide landen bij het verkrijgen van onafhankelijkheid in een hele andere economische positie. 
Waar Botswana ernstig onderontwikkeld was, was Zimbabwe juist een voorbeeld van een 
land met veel potentie. Achteraf kan geconcludeerd worden dat de rollen nu zijn omgedraaid. 
Botswana scoort erg goed op zowel economisch als sociaal vlak terwijl Zimbabwe op deze 
punten juist ernstig onderontwikkeld is. Ook op corruptie bestrijding functioneert Botswana 
beter dan buurland Zimbabwe.  
 
Tussen de organisaties die door beide staten zijn opgericht om corruptie te bestrijden, zijn er 
weinig werkelijke verschillen aan te duiden. De voornaamste middelen die in beide landen 
worden ingezet, de anti-corruptie commissies, verschillen qua bevoegdheden nauwelijks van 
elkaar. In tabel 1 staan de bevoegdheden onder elkaar uitgewerkt. De organisaties verschillen 
alleen op het gebied van de financiering en Whistleblower protection. 
 
Tabel 2 
Bevoegdheden ZACC en DCEC 
Eigenschap ZACC DCEC 
Onafhankelijk Nee Nee 
Budget (per capita) $0,25  $5 
bevoegdheden Beperkt Beperkt 
Whistleblower protection Nee Beperkt 
Subpoena Ja Ja 
Zelf vervolgen Nee Nee 
   
Bron: o.a. Transparency International 
 
De resultaten van de anti-corruptie commissie lijken ook dicht bij elkaar te liggen. Zo is de 
effectiviteit van zowel de DCEC als de ZACC zeer beperkt. Hoewel de DCEC meer resultaat 
boekt in de bestrijding van corruptie, lijkt deze bestrijding vooral gericht op petty corruption. 
De ZACC lijkt niet effectief bij de bestrijding van zowel grand corruption als petty 
corruption. Het summiere verschil tussen beide organisaties lijkt vooral te komen door het 
goed functioneren van de civil society en media. Dit lijkt aan te sluiten bij het kwantitatieve 
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onderzoek van Brunetti en Weber die een negatieve correlatie hebben gevonden tussen 
persvrijheid en corruptie (Brunetti & Weber, 2013, p. 1811).  
 
De positie van voornamelijk de media heeft impact gehad op de effectiviteit van anti-
corruptie organisaties. Waar in Botswana openlijk kritiek geuit wordt op het functioneren van 
de DCEC en hierdoor ook hoge functionarissen onderzoekt, is dit in Zimbabwe niet het geval. 
De druk van donoren in combinatie met de schandalen die bekend werden, heeft in zowel 
Botswana als in Zimbabwe bijgedragen aan de oprichting van een anti-corruptie commissie. 
Echter is er na oprichting, publieke druk nodig om deze organisatie goed te laten 
functioneren. Dit kan alleen doormiddel van openheid van informatie en druk van de civil 
society om corruptie daadwerkelijk aan te pakken. In Zimbabwe is deze druk er niet waardoor 
de organisatie vooral cosmetisch is, terwijl in Botswana deze controle er wel is, wat er voor 
zorgt dat, hoewel de organisatie formeel onder de president valt, deze informeel ook 
verantwoording moet afleggen een de bevolking. Deze controle vanuit de bevolking sluit aan 
bij de theorie van Nicholls, Polaine en Hatchard (2006, p. 4) welke stellen dat juist in een 
klimaat waarbij geen onafhankelijke media en geen civil society organisaties aanwezig zijn, 
corruptie wijd verspreid is. 
 
Controle van de overheid op de media is sterk in Zimbabwe en journalisten die negatief 
nieuws over de president of de regering naar buiten brengen riskeren vervolging. Door de 
slechte bescherming van de media en andere civil society organisaties is het niet mogelijk 
geweest om corrupte praktijken naar buiten te brengen, iets wat in Botswana er mogelijk is 
geweest. Ook hebben civil society organisaties en de media in Zimbabwe weinig toegang tot 
informatie, waardoor zij de overheid lastig verantwoordelijk kunnen houden. Als laatste 
hebben deze organisaties, vanwege regelgeving die westerse betrokkenheid verbiedt, moeite 
om te opereren zonder subsidie van de overheid. Door de afhankelijkheid van de overheid 
functioneert de civil society niet meer als watchdog, waardoor de regering aan hen ook geen 
verantwoording schuldig is.   
 
Als laatste is een groot verschil tussen beide organisaties ook het budget dat ze krijgen om 
hun taken uit te voeren. Er is een substantieel verschil tussen de financiering van beide 
organisaties. De DCEC krijgt ruime twintig keer zoveel als de ZACC. Dit verschil kan wijzen 
op de politieke wil in beide landen om corruptie aan te pakken. Over de precieze invloed van 
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dit verschil in financiering is echter in dit onderzoek geen duidelijkheid gekregen en dient 
daarom verder onderzocht te worden.  
 
Het geringe verschil in effectieve corruptie bestrijding tussen beide organisaties lijkt na dit 
onderzoek afkomstig uit een sterke civil society, met daarin vooral centraal een vrije media en 
de politieke wil van de regering om corruptie daadwerkelijk aan te pakken. In Zimbabwe 
profiteert de heersende elite teveel van de corruptie om bereidwillig te zijn deze hard aan te 
pakken. In Botswana is deze bereidwilligheid er wel omdat zij via de media verantwoording 
moeten afleggen aan de bevolking voor hun anti-corruptie maatregelen. 
 
In dit onderzoek heb ik gekeken naar twee landen in sub-Sahara Afrika, om empirisch bewijs 
te kunnen leveren om de mate van invloed die de civil society en de media heeft op de 
overheid zou er meer kwantitatief onderzoek gedaan moeten worden naar de omvang, 
effectiviteit en vrijheid van de civil society en de media in een staat en de mate van corruptie. 
Geconcludeerd kan gesteld worden dat “the fight against corruption is a collective 
effort”(Sebudubudu, 2014, p. 24) waarin zowel de staat als civil society en de media een grote 
rol spelen.  
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